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教育 医療 福祉 一般 合計
障害全般 10 0 0 1 11
身体障がい 1 2 0 1 4
視覚障がい 4 2 0 15 21
聴覚障がい 10 2 1 6 19
知的障がい 16 0 0 3 19
発達障がい 11 0 0 1 12
重複障がい 6 0 0 0 6
その他 3 3 0 4 10
























































































































































































































区分 19年 20年 21年 22年 23年
全体 3,920 4017 3,953 4,204 4,374
18歳未満 107 110 186 104 99
18歳以上 3,813 3,907 3,767 4,100 4,275
表3　年齢構成別愛の手帳所持者の推移 （単位:人）
区分 19年 20年 21年 22年 23年
全体 711 745 772 813 856
18歳未満 197 205 210 239 251
18歳以上 514 540 562 574 605
表4　年齢構成別精神障害者保健福祉手帳所持者の推移 （単位:人）
区分 19年 20年 21年 22年 23年
全体 418 471 549 631 719
1級 72 69 59 57 60
2級 242 268 323 387 435



































































































































































































の2枚の写真をiPad miniに映し、１日に2 ～ 3回見せ続
























































実施されているTEACCH（Treatment and Education 
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